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1 Ann. 7.1.65 vaylille Uto-Skogskar-Hanko, Uto-Han-
ko, Uto-Fungskar-Jungfrusund .. ja Uto-Soderskar-
Jungfrusund. Vt.luotsi Kurt Osterlund. 
3 Ann. 17.8.65 vayla11e Rikkihapon satama-Isokari. 
Luotsit Lauri Pe1tonen, Viljo Aa1to ja Antti Vir-
tanen. 
1 Ann. 31.8.65 vayli11e Lohm-!urku, L9hm-Pans1o, 
Lohm-Naarltaii, Lohm-Havero-Paraistenportti, Lohm-
Orhisaari-Paraistenportti, Lohm-Noto-Uto-meri, 
Lohm-Rimskar-Uto-, Lohm-Kustavi ja Lohm-Lovskar-
Berghamn. V~.luotsi Kaar1o Westerho1m. 
2 Ann. 20.g.6; vay1al1e R!kkihapon satama-Isokari. 
Luotsi N Ny;1und ja vt.·1uotsi K.J .Rantanen. 
~ Ann. 20.~.65 vayla11e R~kkihapon satama-Isokari. 
Luotsivanhin A. Kairavuo, luotsi T. Storberg ja 
vt. luotsit ~.Packa1en ja E. Sihvonen. 
1 Ann. 29.cr.65 vay111le LOhm-Turku, Lohm-Pansio, 
Lohm-Naantali, Lohm-Havero-Paraistenportt~, Lahm-
Orhisaari-Paraistenportti, Lohm-Noto-Uto-meri ja Lohm-gims~ar--Uto. Vt. 1uotsi Pekka Railo. 
1 Ann. 29.g.65 vay111le Uto-Noto-Lohm ja Uto-Rim-
skar-Lohm. ~t. 1uotsi P&r-Anders Diederiahs. 
2 Ann. 29.~.65 vayli11e ~ohm-Lovskar-Be~amn, Lphm-
Grisselbo:~-Sottunga, ~ohm-Grisselborg-Jungfru­
sund ja Lohm-Bi11holm-Jungfrusund. Luotsit Stig 
Miche1sson .ja Hans Isaksson. · · · 
1 Ann. 29.9.&5 vay1111e ~ohm-Grisselborg-Sottunga, 
Lohm-Grisse1borg-Jungfrusund ja Lohm-Bi1lholm-
Jungfrusuhd·. Vt. 1uotsi' Ka.arlo Westerholm. 
1 Ann. 9. 65 vay1a1le Rikkihapon satama-Isokar1. · 
Luotsi jo Louhivuori~ 
6 Ann. 9.10.65 vaylalle Rikkihapon satama-Isokari. 
~ 
_ ,,-
uto fl 
Rauma 
Uusikaupunki 
I 
. 
' 
Lohm 
Lohm . 
Kustavi 
Yhteensa 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 
29 30 
' 
\· 
Luotsit Pentti Virtanen, Niilo Heino, Sakari Tlmo-
nen, Vi Hanttu, Erk:ki Vaarne ja Yrjo Saarinen, 
Ann. 22. .65 vay111le Uto-Skogs.kar-Hanko,uto-
Hanko, Uto-Fungskar-Jung:frusund ja Uto-Sodersund-
Jung:frusund. Vt. luotsi P-A. Diederichs. 
Ann. 22.11.65' vayli1le Rauma-Valkeakari-Lyokkiy 
Uu$ikaupunki ja Raum~-Kylmapihlaja-meri. Vt. 
1uotsi Pertti Packalen. 
Ann. 22.11.65' vayli1le Rikkihappo-Isokari-Kustavi, 
Uusikaupunki-V~isastenk~ri-Laatiskeri-Katanpaa­
Korra·, Uusikaupunki-Kirsta-~sokari-meril.. Uusikau-
punkr-Putsaaren l.p.-Valkeakari-Rauma, uusikau-
punki-Lyokk~-Valfmatala-Kylmapihlaja-Rauma ja Iso-kari-typertb-K~s~avf. V,t.luotsi Kalevi Kuusisto. 
Ann. 22•11.65 yay1alle Lohm~Kustavi. Vt. luots1 
Pekka- Railo.-
Ann. 22.12.65 vay1111e Lohm-Turku, Lohm-Pansio, 
Lohm-Naantali, L:ohm-Orhisaari-Paraistenportti, 
Lohm-Kustavi-ja Lohm-Uto-meri. Vt. 1uotsit ~lbin 
Lindgren ja Martin Soderberg. 
Ann. 22.12.65. vaylille Kustavi-Jurmo-Putsaari 1.~ 
Lyokki, Kustavi-Katanpaa-Laatiskeri-Rikkihappo, · 
Kustavi-Lohm, ~ustavi~NaantaliycKustavi-Pansio, 
Kustavi-Turku ja Kustavi-Lovskar-Orhisaari-Parais-
t~nportti. Vt. luotsi·'·.Raimo Oravala. 
.. 
. . 
Tau1u 5. Virkavapaudet v. 1965. 
Virka-asema ja nimi 
Radiomajakkamestari 
Fj. Forseel1 
Luotsivanhin 
H.A. Isaksson 
Luotsikutterinhoitaja 
Gunnar Danielsson 
Luotsi Risto Nurme1a 
Luotsi Aarno Vuorio 
Luo~si Rurik Johansson 
Luotsi Karl Ronn1und 
Luotsi 0111 Nieminen 
Virkapaikka 
Uton radiomajakka 
I I Lohmin 1uotsiasema 
: 
Virkavapallden 
aika 
I 
1.1.65-30.4-.65 
l I 
Uton 1uotsiasema 20.2.65-31~7.65 
Rauman 1uotsiasema 27.4-.65-15.5.65 
t Uudenkaup.luotsiasema 29.4.65-30.9.65 
' . 
Lohmin luotsiasema 2~8.65-31.8.65 
Paraistenportln luotsi- · · 
asema . 9.8.65-31.8.65 
Turun luotsiasema 1.9.65-30.9.65 
' 
,Virkavapauden • 
syy 
I 
' Toinen virka 
I 
Sairaus 
Sairaus 
Sa ira us 
Sairaus 
Sa:Lraus 
Sairaus e 
Sa ira us 
' 
I 
I 
Taulu 6. Rangaistuja 1uotsi- ja majakkahenk11o1ta. 
Virka-asema ja nimi 
Vt. luotsi 
, 
Pertti Packa1en 
Rangaistuksen 
l aatu 
Varoitus 
Rangaistuksen 
syy 
s/s Peterin ka- Merenkulkuhal~ 
rilleajo 30.8. tus " 
1963. 
Tau1u 7. Majakoiden, merimerkkien y.m. merenkulunturval11-
. suusiaitteiden 1ukumaara v. 1965. 
A. Vq1tion kustantamia. 
Nimike , 
l'Yhtamittaisesti vartioituja 
majakoita 
Johto- ja 1imja1oistoja 11man 
yhtamiYtaista vartiointia 
tusloistoja 
Valopoijuja 
Tunnusmajakoita 
Suuria vay1amerkkeja 
?ienia vay1amerkkeja 
Linjamerkkeja 
Meriviittoja 
Se1kaviittoja 
Saaristoviittoja 
Sisasaaristoviittoja 
Sumumerkinantoasemia 
Lukumaa.ta 
1-' t-1 
• 
....,. 
..... 
U) 
• p_,: 0\ l ci" 
V\ c+ ~ 
3 
2~6 15 
5 
2 
328 
235 
30 
84 
686 9 
lf-30 2 
2 
"0 
0 
....,. 
U) 
c+ 
(!) 
ci" 
ci" 
s::: 
2 
15 
8 
3 
w 
..... 
• 
..... 
1\) 
• ()'\ I 
V\ 
3 
261 
2 
B. Yksityisten kustantamat. 
. Lukumaara 
..... t-1 "0 r w 
• 
....,. . 0 ..... 
..... U) ....,. • Nimike 
-· 
11': U) ..... 
,. 0\ ci" c+ 1\) 
. V\ c+ (l) • ~ ci" 0\ 
ci" V\ 
s::: 
. . . 
<I . 
~ 
Johto- ja 11nja1oistoja 27 6 . . 33 
Ka1astusloistoja 9 9 
Viittoja 45 1 • . lf-6 
Linjamerkkeja 1lf- ( . 1lf-
Vay1amerkkeja 2 2 
. . 
Haomautuksia 
' 
fluomautuksia 
. 
• 
- -
'" 
tau1u 8. Va1aistut vaylat ja niiden pituudet v. 1965: 
~ 
. Lb:f.,tstojen Vay1an 
Vay1an nimi 1ukumaara pituus mpk. 
Turku-Paraistenportti-Ledharu 4-2 50 
. 
Paraistenportin 1.a.-Paraisten Sementtitehdas 
. 20 8 
Airiston se1ka-Pans~on o1jysatama 9 6 
Iso Kaskinen-Naanta1i 7 2 
Orhisaari-Noto-Uto-meri ~ 48 44 
Norrharu-Boku11a-Jarngrynnan 22 41 
- ' 
Lovskar-Kihti 9 18 
Berghamn-Kum].inge . 6. 10 
-
Sei1inriutta-Ka1saar1-Isokar1-meri - 35 31 · e 
Lovskar-Ka1saar1 
-
-
4 5 
Laupunen-Korra-Isokari 
- -
13 ' 28 
Korra-Katanpaa-B1ekungen•Laatisker1 
-
4 10 
Uusikaupunki-Isokari 
- - -
. 8 16 
Santakari-Rikkihappo 
-
11 6 
Rauma-meri 
-
-
14 . 15 
Isokari-Lyokki-Kajaku1ma-meri 
- -
19 25 
Stubbka1-Ramso 1 5 
Purha-Ominainen-Lovskar 4 6 
- -
Yht. 276 326 
r· 
Tau1u 9. Luotsipiiripaa111kom ja apu1aispiiripaa11ikon 
virkamatkat v. 1965 •. 
j 
. 
. Matka-
.Matkan suor.ittaja Ku1kuneuvo Aika paivat Matkan tarkoitus 
. 
Apul.piiripaa11ikk ~ Ta Turku 7.1-9.1.65 3 Poijujen nostaminen 
Piiripaa11ikko Ta Turku 28.1 .. 65 1 Isonkarin 1.as:n tarkastus 
- n - Va Uisko 16.2.65 1 Isonkarin 1.as:n tarkastus 
-
- " - Ta Turku 23--24-. 2. 65 2 Uton kutterin hakn 
- " - Auto 1.3.65 1 Tiekokous Kustavissa 
- " -
Auto 10.3.65 
-
Kokous Naanta11ssa 
- " -
Ta Ou1u Hf-19.3. 6-5 2 Isonkarin rak.tyon tarkastus 
26.3. 65 -
-
tl 
-
Auto 1 Rauman l.as:n tarkastus 
-
-
If 
-
Ta Turku 20-23.4.65 4 Loistojen paikkojen tarkastus 
Siirto 15 
-
1 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
Piiripaa11ikko Auto 
. . 
Apu1.piiripaa11ikko Ta Turku 
- II ... 
Piiripaa11ikko 
If 
II 
" 
Ta Turku 
Auto 
Auto 
Ta Turku 
Autq 
Apu1.piiripaa11ikko T~ Turku 
Siirto 
27 .4. 65 
27-29.4.65 
3-6.5.65 
10.5.65 
11.5.65 
13-14.5.65 
17-18.5.65 . 
18-21.5.65 
15 
- Kokous Naant~1issa 
3 Poijujen 1asku 
4 Poijujen 1asku 
1 Kanavakokous Kemiossa 
1 Berghamnin 1.as:n tarkastus 
2 Isonkarin 1.as:n vastaanotto 
2 Uudenkaup.ja Rauman veneiden 
tarkastus 
4 Loistojen varjostuksen muutok-
sia 
Piiripaa11ikko Auto 28.5.65 - Kokous Parais111a 
Apu1.piiripaa111kko Juna 14.6.65 1 Loiston paikan maaraaminen 
Piiripaa111kko Ta Turku 21~23.6.65 2 Li11harun varjostus 
-
11 
- Auto 24.6.65 1 ~yokin pookin tarkastus 
-
11 
- Ta Turku 6.7.65 ' 1 Loistojen varjostuksia 
1 -· e- "' - Moottoriii3 8. 7. 65 1 Reittien tarkastuksia 
-· " - Auto 14.7. 65 1 Isonk. vanhan 1.as :n 1uovutus 
" Auto 16.7~65 1 Mata1an tarkastus Lyokissa 
- " Auto 21.7.65 1 Tarngrundin 1oiston tarkastus 
_ n Auto" ja ku _27-28.7.65 2 Meriviittojen tarkastus 
' - .
11
, - Auto ter 30.7. 65 . votte1u Uudessakaupungissa 
Apulpiiripaa111kko Ta. Turku 5-6.8.65 Ohjaustutkintoja 
" Ta Turku . 16-17. B. 65· Ska1grundin 1oiston rakentamin, 
" Ta Turku 19-20.8.65 2 Ohjaustutkintoja 
" ... Ta Turku 23-24.8.65 2 Loistojen varjostuksia 
" Ta Turku 7-10.9.65 4 Linjatau1ujen rakentaminen 
<~----. 
. Piiripaa11ikko Ta Turku 13-14.9.65 Harausta 
-
11 
- Ta Turku 15-16.9. 65 Loistoj en tarkastuksia 
A .piiripaa11ikko Ta Turku 20-23.9.65 Ohjaustutkintoja 
- " - Ttl Turku 27-30.9.65 Loistojen varjostuksia 
Piiripaa111kko Auto 28.9.65 1 Loistojen tarkastuksia 
" Auto 30.9.65 - Kustavin 1.as:n tarkastus 
- " - Auto · 5.10.65 - Lyokin vartiorak.tarkastus 
- " - Auto 13.10.65 1 Rauman 1.as:n tarkastus 
Apu1.piiripaa1likko Linja-auto 22.10.65 - Kokous Loka1ahde11a 
- " - Ta Turku 1-5.11.65 Loistojen varjostuksia 
- " - Ta .Turku 10-13.11.65 Ohjaustutkintoja 
Piiripaa11ikko Auto 10.11.65 - Loistojen tarkastuksia 
-
11 
- Ta Turku 15.11.65 1 Isonkarin tarkastus 
- " - Auto 7.12.65 1 Kutterin tarkastus Reposaaress~ 
Apu1.piiripaa1likko Ta Turku 13-16.12.65 ·· 4 Ohjaustutkintoja 
Piiripaa11ikko Auto 17.12.65 - Haraus Naanta1in satamassa 
Apu1.piiripaa11ikko TaxTurku 20-21.12;65~--~2~Getuddenin 1oiston rakentaminel 
Yht. . . - 85 paiva1ta matka1asku 
Taulu 10. Loistojen tarkastukset virk~matkojen yhteydessa v. 1965. 
Tarkastaja 
Apul.piiripaallikko 
. 
Piiripaallikko 
Apul.piiripaallikko 
Alus 
Ta Turku 
Ta Turku 
Ta Turku 
Apul.piiripaa11ikko Ta Turku 
Apul.piiripaallikko Ta Turku 
. 
-
. . 
' 
Aika 
7 .. 9.1.65. . 
20.4-. 65 . 
Loisto · 
-
Bauman matalan ja Kivimaan po~jut. 
Svartholm 
27-29.4-.65 Heisa1a yl.,Haapaluoto yl.,Enskar, 
Skataskar.yl.,Torvskar, Eglonskar, 
Bokul1a al.,Flatokobb, Bondskar, 
Skogsflisan, Basskubb, Bredskar a1., 
J~nissaari, Kuiva Kalsaari, Ro~grunc 
Vuojasenkari ja Kuuva. 
• I 
3-6. 5. 65. Rbdskar, Berghamnskobben, Fisko, Hal· 
~a?sten, Sandskar, Gy1tudden, G, .. ~- · 
grund, Rangskar, Laatiskeri_ al._J yL 
' Kirsta, Haanperankari, TankokarJ, I-, 
. 
sonkarin satamaloisto, Isokari a1., 
. 
.Ha~teri yl. ,FriisiUi, Isoluoto,_ Savi· 
1 tto, Laupunen, Vaaramaa y-1. , Purha 
. ja Orhisaari. 
18-21.5.p~ Hogen, Vana al.,Gunnarsnas,- Sandfa11 1 
in paa1u, Tervsundin paa1u, Branten, 
Lemlahti al.ja y1.,Ronnholm, Kokom-
brink, Keitsorinkivi, Norrnaru,. En-
. skar, Boku11an kivi, Harun, Tisskar, 
Lag Sundskar, Lukarsbadan, Tordmu1-
.. harun, Vesterlandet, Jarnklapp~ , 
. Vitgrund, Bergskar, Snac~lubb,Brong­
. s~ar, Fjardskar, Vik1obb, Ha1lsten, 
. J~rngrynnan, Stubbkal, Ledharun, Gal-
. tarna, 1111 Angeso, Idskarskubb, Id-
. s~ar, Fungskar,al.ja y1.,Pervitten-
. skar, Onho1m, Kuggor, Hamnholm, Ek-
~olm al.ja yl.,Espskarskobb, Parais-
. tenportti al.ja y1.,Sorpo, Gadaholm, 
Rodakon ja Saksa. 
Piiripaallikko moottorivene 24-.6.65 Lyokin pooki 
Piiripaallikko moottorivene 21.7.65 
Apul.piiripaallikko· Ta.Turku 5-6.8.65 
. T a:x:ngrund 
. Kirsta, Haanperankari, Iso 
Keskiletto ja Petainen. 
0 • 
Ruskio, 
Apul.piiripaallikko 
Apul.piiripaallikko 
TaxTurku 
Ta Turku 
19-20.8.65 . . Onskar ja Sorpo . . 
23-24.8.65 Seilinriutta, Vaaramaa ja Purha 
Siirto 
Apu1.piir1paall1kko Ta Turku 
f 
Siirto 
7-10.9.65 uojasenkari, Jarviluoto, Smorgrund, 
Skargrund, Kaaskeri, Vikatmaa, Friisi-
( la, Isoluoto, Saviletto, Heponiemi, 
argkobb y1., Laupunen ja Haapaluoto 
Pi1ripaa1likko Ta Turku 13.9.65 
Apu1.piiripaallikko Ta Turku 
- . 
Kyrkogardsgrund, Fisk-
e, Ruuhikari al., Sundinkari, Ramso, 
Hamnskar yl., Jurmo yl., Badan, Isolet~ 
to, Ronngrund ja Vaaramaan kivi. 
Apu1.piiripaallikko Ta Turku 1-5.11.65 Torvskar, Turmharu, Bokul1a a1.ja yl., 
Eglo, Eglonskar, Svartgrund, Knivskar, 
Uton satama al. ja yl., Tordmulharu, 
Vasterlandet, Jarnklapparne, Bergskar, 
a1.ja y., Brongskar, Pervittenskar, 
Fjardskar, Brongskar yl., Vitklobb, 
He11sten, Idskar, Galtarna, Ledharu, 
Stubbkal, 1111 Angeso, Fungskar al., 
ja yl., Onholm, Kuggor, Hamnholm, Ek-
holm al. ja y1., Sorpo, Heisala yl. ja 
Sandskar. 
Apul.piiripaallikko Ta Turku 10-13.11.6 Petals, Isomatala, Liesluoto,yl., San-
• 
takari, Vilissa1o, Urponen, Sundinkari, 
Ruuhikari,al. ja yl., Iso Vehanen, Kits 
ta, Viisastenkari,al., Havaskari, Iso 
Heinanen, Vesikarinpauha, Vesikari, 
Kurkunpauha, Keskiletto 
y1. 
ja Laatiskeri 
Apul.piiripaa1likko Ta Turku · 13-16.12.6 Jarviluoto al. 
Apul.piiripaallikko Ta Turku 20-21.12.6 Korra. 
Tau1u 11. Luo~si- ja majakka-asemien ja merenkulttnturval1isuuslaitteiden 
tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v. 1965. 
Tarkastuksen kohde 
Kemionkanavan 1uotsiasema 
. 
Paraistenportin 1uotsiasema 
. . 
Jungf~usundin 1uo~siasema 
Turun 1uotsiasema 
. . 
Naanta1in luot sias ema 
. . 
Lohmin 1uotsiasema 
Uton 1uotsiaserna 
. 
Bergha~in 1uots~asema 
Kustavin 1uotsiasema 
Vudenkaup~gin luotsiasema . 
· . Rauman · 1uotsiasern~ . 
Uton radiomajakka 
rsonkarin radiomajakka 
. " 
Ky1mapih1ajan ~adiomajakka 
· Yhteensa 
Tarkastuksen 1aatu 
.~--~·~· ----------------------~ r 
Pi:t:rip1ia11ik-
ko 
2 
1 
lo 
kaynteja 
2 
L 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
20 
Apu1.piiri-
paa11ikko 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
Yht. 
3 
2 
1 
2 
1 _ _ 
1 
2 
4 
3 
2 
2 
2 
• 
1 
26 
.Tau1u 12. Vay1atyot v. 1965. 
Yhdysvaylien 'Haidunkari-Sundinkari-ja Urpoinen-Sundinka~i kulku-
syviys vahvistettu 7,0 metriksi seka vi!memainitu11e vay1a11e seuraavat 
uudet viitat: No 96 Sundinkari, itaviitta ja No 97 Sundinkari, lansiviit-
ta. Itayiitta No 24 Kurkunpauha siirretty uuteen paikkaan. 
Vaylien Keskikallio-Flatu-Laatiskeri ja Laatiskeri-Rikkihappo-
tehdas kulkusyvyys vahvistettu 8,2 metriksi. Naille vaylille on vahvis-
tettu seuraavat uudet viitat: saaristoviitat itaviitat Festinki ja Kivi-
• 
kari etel., lansiviitat Kollinkivi pohj. ja Uusimatala, itavjitta Kivi-
karinriutta, lansiviitat Herneletto pohj. ja Santkari lantinen, etela-
• . 
viitta Kallikari, lansiviitta Herneletto • 
. 
E.m.vaylilla on seuraavat viitat siirretty uuteen asemapaikkaan: 
etelaviitat Valiriutta ja Mustakivi, pohjoisviitta Matala toinen, lansi-
.. ' t ' 
viitat Valimatala, Kollinkivi, Herneletto, Santkari lantinen ja Kivima-
tala, itaviitat Kajava, Kivikari ja Kurkunpauha seka etelaviitta Pohja-
. . . 
matala. 
. 
Laivavaylalla Turku-Paraistenportti on poistettu m~tala. Nauvon 
. . . 
Pohjoispuolella on poitettu 3,0 metrin vaylanosa seka sil~e kuuluvat vii-
tat: etelaviitat Variksenkari ja Koivusaari ja kumpelit Mustluoto ja 
. . 
Kumbergsgrund. 
. . 
Lyokin salmessa on poistettu itainen 5,1 metrin syvyinen vay-
. . 
lanosa seka viitat: itaviitat Petajasaari, Pella, Palmukari, Katavakari, 
Virpkari etelainen ja Kaksoiskari seka lansiviitta Katavakarin lansi. 
Lohmin luotsiaseman alueellaon po~ettu pohjoisviitta Skvatt-
grund ja Uudenkaupungin luotsiaseman alueella pohjoisviitta Lillclyndans 
hamngrund. 
Laupus~n kalasatamaan johtavan vaylan kulkusyvyydeksi on vahvis-
tettu ~,o metria ja talle vaylalle yksityisviitta lansiviitta Jaahdytta-
mo. 
Taulu 13. Tietoja merenkulunturvallisuuslaitteiden ja luotsiasemien 
' . . 
uudisrakennus- ja korjaustoista v. 1965. 
~ l Se~aavat loistot on rakennettu: Urpoinen, Ruuhikari al., Ruuhikari 
yl., Sundinkari, Vaha- Haidus, Havaskari, Iso Heinanen, Vesikarinpauha, 
Vesikari, Isomatala, iurkunpauha, Keskiletto, Skalgrund, Rostholm ja Get-
udden. • 
Hogen'in loisto muutettu toiseen paikkaan. 
' Seuraavien loistojen valaistusta on muutettu: Lillharu, Stubbkal, 
Sorpo. 
Seuraavat yksityisioistot on rakennettu: Joensuu 'al., Joensuu yl, 
Karkka al. ja Karkka yl. ' 
Purjehdusmerkki Airistolla on rakennettu uudelleen. 
Seuraavat loistot on kunnostettu: Haanperankarf, 'Nurminen yl., tai-
sastenkari al. ja yl., Bredskar al. ja yl., Kekoluoto al., Verkholm, 
Basskubben, Grasidan, Skogsflisan, Rodharun, Enskar, Eglo, Bokulla yl., 
Harun, Tisskar, Lukarsbadan, Hellsten, Uton satama al. ja yl; 
Seuraavat linjataulut on uusittu: Lamholm al. ja yl., Pohjanen al. 
j·a yl., Vasikkari al. ja yl., Lianuksenniemi yl., Fisko al. ja yl. Hylk-
kari yl. 
Seuraavat merimerkit on poistettu: Viisastenkari al. ja yl., Pitka-
kari al. ja yl., Keskiletto al., Verkletto yl., Alholm al. ja yl., Hylk-
kari al., Mustluoto ja Kumbergsgrund. 
l Isonkarin luotsivartiorakennus on valmistunut. Lyo~in luotsivar rakennuksessa on suoritettu perusteellinen korjaus. 
Tau1u 14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta v. 1965. 
~. Radiomajakat. 
I 
Nimi Latausmoottorin kayttotunnit Radiomajakan kayttotunnit Kaasuo1jyn ku~utus 1tr. Loisto va1aissut 
vuoden a-ikana 
. . . 
' 
0 . 4 . . . 
uto 37.350 4241 t. 54 min. 
Isokari 4427 t.4o min. 2310 t.20 min. 6 .. 275 4274 t.30 in. 
Kylmapih1aja 27.055 4326 t.45 min. 
. 
~ . . . . . . . . . 
B. Sumumerkkiasemat. 
. 
,I 
,I I 
Nimi Vihe1timen kayttotunnit Pommien ku1utus 
. . 1 1 1 . . . 
uto 55 t.15 min. 
KylmapihJ.aja 418 t. 
-
min. 
. 
I 
. . . . . . 
I ! I 
-
I 
I 
Tau1u 15. Se1ostus vay1ien jaasuhteista ja viie~ituKsesta seka merenku1un 
a1oittamisesta ja paattymises-ta v. 1965. 
. . . 
vay1at Viitoitus Laiva1iikenne. 
Luotsausa1ue 
~vautuivat Jaatyivat Aloitettiin Lopetet ~u Alkol Paattyi 
. 
-
Kemionkanava 25.4 16.12 23.4 30.4 5.5 14.12 
Paraistenportti 
- -
24.4 3.5 Jatku a 
Jungfrusund 23.4 
-
26.4 4.5 Jatku a 
Turku 20.4 15.11 24.4 3.5 Jatku ra 
. 
Naanta1i 23.4. 24.12 28.4 . ~ . 3. 5 Jatku a 
Lohm 
- -
26.4 7.5 Jatku a • 
uto 
- -
26,4 ~.5 Jatku a 
Berghamn 
- -
28.4 6.5 Jatku ra. 
-Kustavi 
- -
26.4 6.5 Jatku Ira 
usikaupunki 10.4 14-.10 26.4- 8.5 21.4-
. 
Rauma 13.4 21.12 28.4 9.5 Jatku a 
,, 
. 
~-
. . 
. . 
. 
Tau1u 16. Luotsaukset, 1uotsausmaksut ja luotsien matka- ja paiyarahat v. 1965. 
Ll}.ot Luotsaus- Luotsattu Luotsausmaksut ' 
sa a- ten 1uku matka mpk. mk. 939.510:06 Luotsihenk11okunnan Vuoden 
tvia 
1uot~o 1uot- Luot- Siit~ Matkakustannukset 
seja Yht 1-sia Yht. sia Kaikkiaan Paivarahat Apu1aisen Ensim- Viimei-
koh- koh- paivara- main en nen 
. den den Luotsei11e Yhta 1uotsia Yhta mpk: hat 1uotsa- 1uotsa-
20 % kohden 'J}lteensa aa kohden us us 
-
Kemionkanava 2 29 •15 707 354 799:30 159:86 79:93 ' 784:65 1:11 284:- 5.5 14.12 -
Paraistenporttj 11 1.577 143 52.953 4.814 106.141:15 21.228=23 1. 516:30 . 35.024:20 0:66 18.693:50 408:- 1.1 31.12 
Jungfrusund 7 132 19 3.044 435 5.815:70 1.163:1'4 145:39 1. 892:50 \ 0:62 1.359:50 204:- 3.1 23.12 
Turku 14 1.720 123 50.527 3.6o9 130.877:32 26.206:84 1.871:92 31.515:70 0:62 16.410:75 136:- 2.1 31.12 
Naanta11 4 414 104 11.875 2.969 60.402:45 12.080:49 e r 20:12 8.232:20 0:69 4.878:- - 2.1 30.12 
Lohm 21 2.8oE 134 75.489 3. 595 261.709:22 52.398:42 . 2.183:27 50.230: 6o 0:66 31.683:50 467:10 1.1 31.12 
rrto 16 1.80~ 113 46.o66 2.879 148.335:32 29.695:- 1. 562:89 30.677:20 0:66 19.961:- 204:- 1.1 31.12 
Berghamn 5 365 73 10~039 2.008 25.155:90 5.031:18 .718:74- 4.313:80 0:4J 2.839:- 51:- 1.1 31.12 
Kustavi 10 1.282 128 34.178 3.418 89 .• 86o: 6b 17.972:12 1.382:47 21.547:40 
-
0:63 15.317:30 51:·- 2.1 30.12 
Uusikaupunki 10 69? 70 16.358 1.636 41.386:80 8.277:36 f 636:72 10.197:45 0:62 8.161:- 102:- 2.1 29.12 
Rauma 11 1.931 176 17.439 1.585 69.046:30 13.809:26 . 986:38 12.638:80 0:72 18.346:80 2.133:50 1.1 31.12 
.. 
. 
Yhteensa 111 ll2. 761 pS. 318.675 ~1\.d\ 939.530:06 188.021:90 207.054:50 137-934:35 3-756:60 
'. 
I 
, 
. 
' ~ 
-
. 
.. 
r 
Taulu 17. Luotsipiirin alueella vuonna 1965 tapahtuneet' merionnettomuudet 
·~ Aluksen Onnettomuuden Vahingon s H ..... 0 Onnettomuuden suuruus (!) :J Pl ..... 
' ~ -~ 
< .t>-:! c4 '<' :J ~ (!) 1-'• ..... ~ ... A> 1-'• § (!) '< ..... c+. Ul I= 0 c ..... ..... c '<l ::J 0 Aika Paikka Laatu ja nimi !Kansalli t- i:ot i paikka Vihtopaikkc: ."'aarapaikt<:a Lasti Laatu Syy 1-i ilJ; ;:::;- '< Ul ;:::;- (!) c+ A> I-'• 1-'· 0 Pl Ul D Ul ..... 
0 ::s 1-'· en 1-'· 0 1-'· c suus 1-'• (!) ::s I-'• PJ: (!) ·v ~";. 
c+ ::s (i) p en 
A> ::s (!) 
..... 
I 
16.2 .uovskar 1 ms ~.estfors Ruotsal. Goteborg .almo Turku -appaletavar. Yhteentorm .J\.onevika X X 
~ 
Turku ms Leerort '"'aksal . Leer AntvJerpen If II X X 
' 
1.3 Lohm t ~lS 3altic ISuomal. Helsinki Antwerpen Turku 
I! II Konevika X X 
ss Olonets \ enal . Riga Riga T 1 ivihiilta II X X 
-10.5 ·rurun satama ms Iris Suomal. I elsinki Danzig Turku l'"appaletavar . Pohjankosk ~o Ruorivika X I X 
19.6 Lohm mt Palva Suornal. Jaantali aantali Inkoo BensiinHi II umu X X 
25.8 Val eakari ms Astrea Suomal. Helsinki Pori Rauma ... appaletavar. II Tottumaton ruo- ,. X 
-
27 .10 Nauvo ms arga Suomal. Loviisa Helsinki 
rimies 
Tukholma rr II imeys X X 
17. 11 Paraistenportti ms Lapponia Suomal . .tlels inki ori Helsinki II If Lumipyry X X 
24-.11 Turun satama t ms appen Saksal. iel Turku Tukholma Latkustajia Yhteentorm Sumu X X ms Anne 1Suomal. '.£urku Parainen Turku Hiekkaa " X 
25.11 Kungsholm mt Viikinki Suomal. Hels inki Turku Oulu Dieseloljya lr(arilleaj o Huono nan:yvyys X X 
27.11 Turu..11. satama ss Bore Suomal. Turku Riga 1'urku oksia Yhteentorm Taromaton ohitu ~ X X 
~ 
Ruotsal. e rns Svea Jarl Tukholma Tukholma T J.atkustajia X 
10.12 Kni skar t mt alva Suomal. aantali !Ventspils aantali _ aakaoljya If ~Iuono nakyv;v-ys X X 
ms Diana Suomal. 'laar ianhaminc Turku Danzig ·ryhj a. If X X 
" 
-• 1 
Tau1u 18. Havinneet ja uudelleen asetetut viitat ja vi~ttakorit 
v. 1965. 
. . . 
Vii- r- Lukumaara - Viitta tai K11stan .... ~aviamisen 
Luotsausalue tan J~_o_r.i nukset syy 
No Viitto- Viittako- Havinr: .uusit1 ja raja • 
Kemionkanava 2 2 2 I Tuntematon 
. 
Paraistenportti 8 
' 
8 8 Tukki1autta 
Jungfrusund 8 8 8 Tukki1autta 
Turku 7 7 7 Tuntematon 
Lohm 5 5 5 Tuntematon 
Uusikaupunki 7 I , 7 7 . Tuntematon 
, 
, .e 
-Taulu 19. 13 Pl. III: 5. Viitat ja merimerkit ja hiiden kustannukset v. 1965. 
·-
-
Viittoja Merimerkkeja I 
' 
Luotsiaeema Meri- Selka- Saar is -Sis as a~ Kustannuk Yksit. Raken- Kunnos- Lukum. Kustan- Yksit . 
I to risto - Yht. set vii tat nettu tettu ~f>lls~R- nukset Lffi_~ J: i :-
! Kemionkanava - - 5 72 77 1.4-0l: 53 3 ~ 2 32 4-24:4-3 8 
Jungfrusund 
- -
98 25 123 2.282:44- 4 
-
1 90 4-1:11 12 
Paraistenportti 
- -
80 33 113 2.084t98 9 1 . 1 •54 100:30 2 
Turku 
- -
4-9 4-9 98 3.053:85 28 1 
-
48 3.031:4-2 6 
Naanta1i 
- -
15 47 62 1.913:27 1 
-
1 25 4-9:68 
-
Lohm 
- -
103 58 161 3.4-29:92 
- -
5 68 581:88 -
uto 4 30 15 5 54 1.362:33 - - 6 ~3 4-78:81 1 
Berghamn 3 8 49 25 85 2.172:52 - 2 3 4-2 1.64-6:76 -
Kustavi 
- -
101 50 151 2.350:07 1 3 - .80 6ff:) :46 -
Uusikaupunki 6 11 97 63 177 4-.131:01 2 10 13 66 3.072:75 -
. 
28 69 2.994:31 904:09 Rauma 22 11 130 2 1 
-
27 3 
~ Yhteensa 35 77 681 438 1231 27.176:23 50 
18' 32 55'5 ~1 .. 000:69 32 
. 
I 
. 
. 
-
e • -Tau1U 2Q. 13 P1.III:7. Veneet ja niiden kustannukset v. 1965. 
Luotsi- tal majakka-
asema 
Kemionkanava 
. 
.Jungfrusund 
Paraistenportti 
Turku 
Naanta11 
Lohm 
uto 
Berghamn 
Kustavi 
Uus ika upunki. 
Rauma 
Ky1mapih1ajan rad.maj. 
Moot tori-
I 
-
I x) 
2 
Yhteensa 
x) Hydrokopteri 
Veneita 
Viitta-
IV 
1 ./ 
21/ 
. 1 ,/ . 
I~ 
IV 
l V' 
I V 
I v 
2}/ 
I v 
13 
Soutu-
-2~~ 
I 
14 + 2 
xx) Lurnikiitaja 
. 
Uudishan-
kinnat 
534:50 
534:50 
. 
Korjaus- ja kunnossa-
pitokust~nrtukset 
-
327:1I 
124:30 
712:82 
. I. 711:3I 
464:45 
383:09 
251:28 
3 .9I8: 52 
377: 6o 
4.903:80 
712:87 
246:23 
14.133:38 
Tau1u 21. 13 P1.III:8. Luotsi- ja majakka-asemien va1aistus- ja 
1ammityskustannukset v. 1965. I 
r • 
Luotsi- tai Lammitys Va1aistus Kustannukset 
I rna j akka -asema Aine ja sen · Kustan- Aine ja sen Kustan- Yhteensa 
i maar a nukset maar a nukset 
' 
Kemionkanava 570 1tr o).jya . 97:20 S .. hk .. a o . 75:80 
Seka1. 14-:24- 187:24-
J:ungfrusund 114-o 1tr o1jya 1ol+:99 Sahko 14-8:40 253:39 
Paraistenportti 34-20 1tr o1jya 4-96:4-9 Sahko 374-:16 
121 kg kaasua 118:- Sekal. 14-0:40 1.129:05 
Turku Sahko 227:61 
. 
' 
Sekal. 24:12 I 251:73 
Naantali 22 kg kaasua 19:28 Vuokra 4-68 :·- 487: -
Lohm 3800 ltr oljya 626:36 Sahko 104-6:62 . 
176 kg kaasua 154:4-0 Sekal 72:78 1.900:-16 
uto 18210 kg kaasua 2146:28 Sekal 143:98 
Lammitys 632:Y.o 
66 kg kaasua 60:- I 2.982:66 
Berghamn 1520 ltr oljya 250:54 
I I I I 
176 kg kaasua 180:- Y-30: 54 
Kustavi 152001tr o1jya 2031:12 Sahko · 1161:48 
110 kg kaasua 96:11 Sakal. 321:22 3. 609:93 
Uusikaupunki 6 m3 ha1koja 118:- Sahko 72:88 
254 kg kaasua 
' 
228:97 Seka1. 53:45 473:30 
Isokari v~p. 20000 ltr oljya 1873:- Sekal. 303:43 e 1000 kg koksia 128:-
6 m3 ha1koja 108:- 2.412:.43 
Lyokki v.p. Sa.hko 46:46 46:46 
Rauma 209 kg kaS;sua 166:30 Sahko 79:6o 245:.90 
l I I I ' I 
Ky1mapihlaja -v. .19230 ltr o1jya 2283:77 Seka1. 25:44 
12 m3 halkoja 240:-
330 k~ kaasua 254:79 2.804:.-
Uto rad.maj. 2 m ha1koja 35:-
. 
11 kg kaasua 10:- I 45:-
Isokari rad.maj 1080 kg voi t. olJJ a. 1454:11 Seka1. 170:15 1. 624:26 
Kylmapihlaja Seka1. 33:87 33:87 
rad.maj. _'"I 26 m...l ha1koja 13.913:11 5.00'+:09 18.917:20 Yhteensa 
1475 kg kaasua 
-
19210 kg koksia 
. I 
6lt88o 1tr o1jya 
: 
. I 
-~au1u 22. 13 P1.III:9. Luotsi- ja majakka-asemien rakennusten kunnossa-
. . 
pito ja ia1usto seka satamien ja 1aitureiden uusimiskustan-
nukset. 
' 
• 
Luotsi- tai ma-
, Kustannukset Kustannusten 1aatu Kustannus jakka-asema 
. 
yhteensa 
~ 
Kemionkanav 9eka1aista 278:27 
Jungfrusund 9ekalaista 112:22 
Paraistenportti 01jy1ammityksen asennus 2.51+2:86 
. 
Sisamaa1aus 232:60 
• 
Sell:a1aista 811:19 3.588:85 
Turku Varaston rakentaminen 4-.861:84 
e • Seka1aista 680:9_1 5.51+2:77 
Naanta11 Seka1aista 4-98:85 
Lohm Luotsiaseman korjaus 5. 214-:4-5 
Kalustoa 579:51 
Sekalista 61+2: 27. .6.4-36:23 
-
uto Kaape1in asennus 1. 253:96 
. . 
Kattilan korjaus 1.14-5:77 
' 
Asuinrakennuksen maalaus 1.121:12 -
Ka1ustoa 651:84 
. 
Sekalaista - 7')1: 8'5 4-.926: 54 -
' 547:79 Berghamn Sekalaista 
• . 
Kustavi Ka1ustoa 818:21 
. Sekalaista . 617:97 1.4-36:18 
- us ika upunki . Pienet korjaukset 4-85:81 
. 
. - Kalusto 397:39 
Sekalaista . .291:68 1. 674-:88 
Rauma . Seka1aist-a 997:39 
. 
Uton .rad.maj. Sekalaista 4-37:17 
Isonkarin rad.maj • Seka1aista f ' 223:14-
• Ky1mapih1ajanrad. Seka1aista 138:16 
maj. 
Yhteensa mk. 26.838:44 
Tau1u 23. 13 P1.III:11. Johto1oistojen ja va~opoijujen rakentamis= 
ja kunnossapitokustannukset v. 1965. ' 
Loiston nimi ja kustannu~sen syy . 
Rikkihapon vay1an 1oistojen rakentaminen 
Poijujen korjaukset 
Uusittu Tupavuoren 1oisto 
Uusittu Svartho1man 1oisto 
Rakennettu Ska1grundin loisto 
Loistojen pienia korjauksia 
Lukkoja . 
Kustannukset 
3.516:87 
2.900:97 
1.41+2:83 
1.827:08 
955:87 
Kustannukset 
yhteensa 
10.643:22 
3.664:76 
268:73 
Yhteensa mk. 14.576:7~ 
Tau1u 24. 13 P1.III:12. Radiomajakoiden ja sumumerkk11aitteiden kayt-
to- ja kunnossapitokustannukset v. 1965 • 
. 
. Kustannusten 1aatu 
Aseman nimi Yhteensa Kustannuk-
01jya Voite- Korjauk~ ku1jetuk- set yh-
. 1tr. 1~o1jya sia set teens a 
kg y.m. 
-· 
Uton rad~omajakka 35.150 4.716:08 e 904 1.218:88 
' 1242:94 1.242:9lr 
56:- 56:- 7.233:90 
Isonkarin radiomajakk 9.870 984:5'+ 
96o 1.282:13 
1036:62 1.036:62 
33-t75 ~ia7'> . 3.337:04 
Ky1mapih1ajan radioma .20.000 1.600:-
1059:97 1.0~~ :07 2. 659:97 
Majakkateknikko 295:71 • 299:71 
. 
Yhteensa 65.020 1864 13.526:62 
. . 
--
I 
f• 
"' 
Tau1u -25. 13 P1.IV:3 ja 4. Luotsikutterit ja niiden kunnossa-
pito. 
Luotsi- tai majakka- Luotsikut- - 13 Pl. IV :3 13 Pl. IV:4 
asema. tereita - Korjaus ja Poltto- ja 
' kunnossapito voiteluaineet 
' 
' - • T 143:74 Kemionkanava 
- -· 
Jungfrusund L 301 3~068:27 : ss2:8a 
-
Paraistenportti L 307 
.. 
2.910:24 1.345:25 
• Turku · 
-
144:73 936:73 
Naantali 
- -
485:49 
-
Lohm L 308 9•503:83 4.036:67 
a . L 302 · ja 311 12.441:94 2.718:4-4 
Berghamn L 303 7·031:- 467:97 
Kustavi ' L 305 15.274:47 594:63 
' 
. 
Uusikaupunki L 309 
-
2.655:52 4'.064: 57 
. . 
Rauma L 306 ja 310 16.473:26 4. 514:78 
Ky1mapihlajan rad.maj. 
- -
. 702:73 
. 
. 
-
- Yhteensa mk 69.503:26 20.893:88 
-
. . . 
-
-
I 
J 
1 
-
Tau1u 26. 13 P1.VI:1. Luotsi- ja majakka-asemien puhe1inkustan-
' 
nukset v. ~ 1965. 
• 
I 
Luotsi- tai Ousimis-ja Vuosi-. ja . Virkapuhe1u- Kustannukset 
. korjausjus- 1iittymis- maksut yhteensa majakka-asema tannuksia maksut 
I 
Kemionkanava 24:80 253:20 16:62 294:62 
Jungfrusund . 6o:- ) 70:50 130:50 
160:- I 958:17 1.118:17 Paraistenpo.rtti . . 
Turku 51:6o 6oo: 87 652:47 
Naanta11 - 5'+:- . 239:75 293:75 
Lohm . r 6o:- 1.169:93 1.229:9 
oto • . 6o:- 347:86 407:8 
Berghamn ' 60:- 340:90 400:90 
Kustavi . 90:- 1.099:55 1.189:55 
Uusikaupunki 15:33 . 122:- 1. 508:85 1. 646:18 
Rauma . ~ 101:80 724:59 826:39 
Uton rad.maj. 6o:- - 84-:68 14-4:68 
Isonkarin r.ad.maj. 
- - -
Kylmapihlajan rad.ma . ~. 
- - -
I 
Yhteensa 40:13 1.132:60 7.162:27 8.335:-
I 
I 
I. 
[ 
Taulu 27. Merenkulkuhallituksen jasenen tai virkamiehen toimit-
tamat tarkastukset v. 1965. 
Tarkastusaika Tarkastaja Tarkastuksen kohde 
16.2 Merenku1kuneuvos E. Gran Isokari 
- 10.3 Merenkulkuneuvos E. Gran Naanta11 
22.4- Mer enkulktmeuvos K. Gran Isokari 
10.5 Merenkulkuneuvos Kemiankanava 
-
11.5 Kamreeri Jurve1a Piir ikontt or i -
24-.6 Merenku1kuneuvos E. Gran Lyokki 
27.8 Kamreeri Jurve1a Piirikonttori 
15.11 Merenku1kuneuvos E. Gron Isokari 
Tau1u 28. Keskeneraiset asiat v:n 1965 1opussa. 
Asian 1aatu tai va~heet Keskeneraisyyden syy 
Ei o1~. 
I 
! 
j 
Tau1u 29. Kirjeen~ihto v. 1965. 
I ~ 
I Saapuneita kirje1mHi Lahetettyja kirje1mia I• , 
Kirje1man 1ahettaja . 
Yht J tai vastaanottaja Suomenkie- Ruotsinkie .. Yht. Suomenkie -Ruotsinkie 1isia 1isH1 1isia 1isia · 
. 
Merenku1kuha1litus 223 15 238 505 ' 505 
-Luotsi- ja majakka-
121 46 167 161 asemat 79 82 
98 i• 14 112 73 14 87 Yksityiset . 
-. 
Yhteensa 4-42 75 517 657 96 753 
---
. 
. 
Turun luotsipiirikonttorissa, 12 p:na maaliskuuta 1966. ' 
Luotsipiiripaallikko 
p:2 ~ d" ~ 
.... ~ .~ ........................ '•. 
Ake Danska 
e 
---
